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UUM setuju bayar cukai tanah secara ansuran
AIR HITAM Mente
ri Besar Datuk Seri Azi
zan Abdul Razak berharap
tiada pihak mensensasi
kan semula isu cukai tanah
Untversiti Utara Malay
sia UUM setelah univer
siti itu berundmg dengan
Pejabat Tanah dan Galian






dahari UUM telah pun ber
jumpa dengan Pengarah
PTG berunding inengenai
isu cukai tanah yang hangat
diperkatakan kebelakan
gan mi dan nampaknya
ada maklum balas positiS
katanya seiepas perasmi
an penütup Kern Binä In
san KBI di Sekolah Men
engah Agarna Nurul Islam
semalam
Azizan berkata UUM
telah pun bersetuju untuk
membuat pembayaran cu
kai tanah bernilai RM17
juta sebdumi l Tun secara






yang dipohon oleh Ke
menterian Pengajian Tuig
gi KPT yang dikatakan
sudah diserahkan kepada
Kerajaan Neger Azizan
berkata beliau tidak mene
rima sebarang surat berkal
tan isu terbabit
Orang tuduh saya
zalinn dalam isu inj teta
pi universiti itu bukan mi
tik saya saya tak boleh buat
sesuka hau Saya hanya
bertindak ikut undang un
Ssgkatanya




dan menyerahkan pada Se
tiausaha Kerajaan Negeri
untuk meneliti ist kandun
gan surat berkenaan yang
didakwa diserahkan kepa
da Setiausahanya Datuk
Rasli Bash dan sekiranya
relevan boleh diserahkan
kepada PTG untuk perbin
cangan lan|ut
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